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Cerca üe cinco mil juguetes 
se repartieron 
el día de Reyes 
Simpática fiesta la que todos los 
años tiene lugar el día de Ips Reyes 
Magos, y más grata aún eri nuestro 
recuerdo, porgue con este carácter 
popular la iniciamos en Antequera y 
la tuvimos a nuestro cargo durante 
varios años. Por ello, asistimos siem-
pre con gusto para participar de la 
alegría de los pequeños quej general-
mente menesterosos, no tienen en ese 
día más satisfacción para sus ilusio-
nes ni más participación en esa gran 
fiesta infantil, en la que tantos otros 
niños pudientes obtienen de la tradi-
cional visita de los portentosos Mo-
narcas los más variados y costosos 
regalos, que ese modesto muñeco o' 
juguetilloque la piedad cristiana les 
ofrenda en Í©s expresados repartos., 
El Exemo. Ayuntamiento, para evi-
tar la irregularidad y eventualidad de 
las suscripciones voluntarias, con 
que ariteriormente se atendía a estos 
repartos, echó sobre sí esta atención, 
costeando lo^ regalos, qüe han alcan-
zado a cerca de cinco mil niños. Se 
han ocupado de la organización, con 
el alcalde, el delegado á t Festejos, 
don Ramón Sorzano, y don Francis-
co Ruiz Burgos, secretario local, de 
Falange Española Tradicionalista, 
bajo cuyo patrocinio se ha efectuado 
laadquisicióny reparto de los juguetes. 
En el edificio de la Sección Feme-
nina y Auxilio Social, de calle Canta-
QUEDAR niüv roces 
TACOS grandes de Almanaque para 1944, 
calendarios mensuales con láminas 
religiosas, zaragozanos, agendas 
de bufete y bolsillo, etc. 
CASA MUÑOZ. . Infante, 122. 
reros, adonde no'^XpefSónamos, tuyo, 
lugar el acto poS$ d e s p u é s - é e ' Jg^ 
diez de la mañana. B^-primer ly fa r 
en el local de dicha S e B á ^ a , ^ 
na, se verificó la distribución de jü-
guetes a unos setenta niños y niñas 
pertenecientes a su escuela de prepa-
ración, y a continuación en las de-
pendencias de Auxilio Social dió 
comienzo el reparto de preciosas mu-
ñequitas y variados juegos y otros 
objetos, a más de varios mantecados,' 
roscos y polvorones a; cada uno de 
los acogidos en dicha benélica insti-
tución, en nútnero de cerca de qui-
nientos. . • • ' 
Asistieron a los expresados actos, 
además del alcalde y j eh local, don 
Francisco Ruiz Ortega, y del secreta-
rio local de F. E T,, el delegado de 
Auxilio Social7 don Antonio Gálvez 
Cuadra; don Gabriel de Talavera Ro-
bledo y otros invitados, tomando 
parte en la entrega de.los regalos la 
jefe local de la Sección Femenina, 
Purita Alvarez;su secretaria,Roísarito 
García Trillo; la regidora del Frente 
de Juventudes, Mercedes León; la ins-
tructora nacional, Angelita Gracia; 
regidora-de Divulgación, María Ha-, 
zañas; las divulgadoras Teresa Pérez 
y Nieves Medina; jefes de comedores 
Lola Sárichc z^Isabel Pérez y Carmela. 
Sánchez y p rsonal administrativo de 
Auxilio Social, . 
La distribución duró largo ratd, y 
¿n las caras de los muchachos res-
plandeció su satisfacción y alegría 
con que recibían los juguetes y dulces. 
Con la misma animación y regocijo 
podemos decir que en los demás co-
legios y escuelas se efectuaron los 
repartos de juguetes en dicha maña-
na, con participación de autoridades 
y profesores. 
En la Gota de Leche tuvo lugar a 
las doce otro acto de reparto de ju-
guetes y prendad de vestir a los pe-
queñuelos acogidos en esta institución 
de puericultura, que asistieron acom-
pañados de las madres lactantes^ 
En fin, un día de gran fiesta" para 
todos, de lo que pueden sentirse satis-
fechos por lo que tiene de alegre 
caridad cuantos han participado en 
ella, y en especial los organizadores. 
U E S P E D ILUSTRE 
Durante cuatro días hemos tenido 
en Antequera hospedad® en el con" 
vento de Capuchinos, a cuya Orden 
pertenece, al Excmo. y Rvdmo. señor 
don fray Matías Sola, vicario apos-
tólico dimisionarip de'Blucfields (Ni-
caragua) y obispo titular de Colofón, 
que venía acompañado del muy reve-
rendo padre provincial de Capuchi-
nos'y del padre Jesús, superior del 
Colegio de terciarios de Dos Herma-
nas. , No le había sido posible asistir 
a las fiestas centenarias del (bcató 
. Diego José de Cádiz, pero deseaba 
conocer nuestra ciudad, de la que 
queda muy maravillado por lo artís-
tico de sus templos e insospechadas 
riquezas que encierran, no obstante 
tantas vicisitudes, encomiando la 
religiosidad de esta población Visitó 
a algunas ilustres, familias, insignes 
bienhechores del Colegio Seráfico, 
cuyas atenciones agradece profunda-
mente. El Colegio Seráfico ha cele-
brado una velada en su honor, con 
asistencia del señor vicario y otras 
personas,, y al final el señor obispo 
dirigió su cálida y elocuente palabra 
á los futuros sacerdotes. 
El día 2 tuvo lugar la solemne im-
posición del háMto de la^ Tercera 
Orden Franciscana al primer grupo 
de caballeros terciarios, escuchando 
los asistentes al acto fervorosa p 'á t i -
ca del mismo Rvdmq. señor obispo, 
cu^o claro talento sabe hermanar en 
admirable conjuuto la distinción pro. 
p í a de su dignidad con un trato agra-
dabilísimo que deja inmejorable im-
presión en las personas que le han 
conocido. . . . 
DICCIONARIOS 
Diccionario Ideológico de la Lengua Españo-
la, por Julio Casares. 
Diccionario Hispánico Manual o Panorama 
universal de les saberes y de las técnicas. 
Exito editorial. 
Diccionaries españoles y bilingües en varios 
precios, encontrará en 
O a s a í I N / I u ñ o z ! . Infante, 122. 
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C A F É 
A R " V E R G A R A " A NTCOtUERA E S T E P A , 61 TELÉFONO 36 
Centro Secundario de Higiene Rural 
Al servicio deEspafia y dtl niño •spañol 
La madre y el niño 
L A C T A N C I A M A T E R N A 
5 '<'-¿- '. w c - ', •: • 
Por parte del njño también , pueden 
existir dificultades para la lactancia rna-
terna aunque é s t a s no •'sean muchas. 
Generalmente los n i ñ o s que nacen antes 
de tiempo, o los que naciendo a su tiem-
po son débi les , o aquellos que por lenti-
tud en el parto sufren compresiones en 
el cráneo , tienen disminuido el reflejo de 
succ ión , y no pueden marpar. Aunque 
p o n i é n d o l o s al pecho cada tres horas, y 
d á n d o l e s leche ordeñad a con ayuda de 
una cucharita, de tm biberón de tetina 
con amplio orificio o con un cuentagotas, 
a los pocos d ías adquieren capacidad 
para amamantarse. Existen n i ñ o s con 
hemorragias cerebrales, o que nacen 
asf íct icos , que no recuperan nunca este 
reflejo, y suelen morir a los pocos d í a s , 
i . L a boca del n iño suele presentar difi-
cultades, porqúe tenga «1 velo del pala-
dar o el iabio superior hendido (labio 
leporino), y también poi" la existencia de 
un fuerte frenillo en la lengua, aunque 
son pocos los casos en que hay necesi-
dad de cortado, ya que cada día se 
prodiga menos esta intervención que en 
otros tiempos tanto abundaba. A nues-
tro servicio de Puericultura acuden mu-
chas madres • con esa pretens ión, pero 
s ó l o en casos muy justificados se les 
corta el frenillo. 
U n motivo muy frecuente de no poder 
mamar el n i ñ o son las corizas o resfria-
dos de nariz, que atascan las fosas na-
sales y no pudiend® respirar suelta el 
pecho; pero esto el medico lo soluciona 
prontamértte con sus prescripciones. T 
Algunos n iños d e s p u é s de tomar el 
pecho lloran mucho, y hacen una depo-
s ic ión amarillo-verdosa, siempre que 
maman. -Son diarreas que provocan 
dolores có l i cos y que se deben a que no" 
están maduros aún los nervios que mue-
ven el intestino.. Suele desaparecer esta 
diarrea hacia los tres meses, en que ma-
dura el nervio; y a d e m á s no perjudican 
en absoluto al lactante, é l cual aumenta 
de peso y. es tá saludable. Pero si la ma-
dre se empeña en quitarle la diarrea 
puede perjudicarle seriamente, ya que 
CQU bismuto ni con otros astringentes 
s e r á posible que desaparezca una diarrea 
que-tiene por causa un defecto del siste-
ma nerviosQ. 
E s , por tanto, muy difícil que en el niño^ 
se presenten dificultades para tornar el 
pecho; y las madres deben tener presente 
que pará la crianza del hijo, es necesario 
tener tres cualidades primordiales que' 
son: paciencia, tenacidad y ré^im^n, sin 
las cuales no «s tará su hijo sano, y, por 
tanto, la fe l iddjd del hogar destruida. 
. DR. S A L V A D O R A R T A C H O . 
t 
E . 
E L S E N O f t 
D. GASPAR CASTILLA MIRANDA 
que falleció el día 6 del corriente, a los 52 años de edad, 
habiendo recibidó los Santos Sacramentes y la Bendición de S. S. J 
Su director espiritual; su desconsolada esposa, hijos, hijo político, ma-
dre, hermano?, hermanos políticos, tíos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, 
primos'poliiicos y demás familia. 
rueganjina oración por su alma. 
i 
D . , E . A . 
L A S E Ñ O R A 
í ) . f l Mercedes Ceón <Páíma 
D E R O M E R O 
que falleció en Ceuta el día 4 del corriente, a los 32 años de edad, 
después de recibir los Santos Sacramentos. 
. Su desconsolado esposo, don Manuel Romero Córdoba; hijo, padres, her-
manos y demás familia^, 
ruegan una oración por el alma de la finada. 
PAPEL VITROFANIA ^ 
para cristaleras, variados dibujos. 
Vea muestras y precios, C A S A M U Ñ O Z . 
MtmU n estableMieito 
E l pasado domingo se verificó la ben-* 
d ic ió" e i n a u g u r a c i ó n del nuevo estable-
cimiento que ycon el t ítulo de « E k c t r a » 
ha abierto en calle Trinidad de Rojas 
nuestro estimado amigo don «Francisco 
Cuadra Bellido. 
L a in s ta 'ac ión , de estilo raóderno, es 
sencilla y al mismo tiempo de muy buen 
gusto y elegancia. E n el local se encuen-
tra todo lo, concerniente akservicio r a -
dioeléctr ico , tanto en aparatos, f á d i o r e -
ceptores como de material de alumbrado, 
así como cuenta con taller para repara-
ciones. ,.' 1 
Asistieron al acto ,la s e ñ o r a madre de 
dicho industrial, doña Carmen Bellido, 
viuda de Cuadra , e hija Carmela, que hi-
cieron los honores de la casa; d o ñ a E n -
carnac ión Romero, d o ñ a Eugenia Reina, 
señori ta Eufemia Ramos, don Francisco 
Gonzá lez Guerrero, don Manuel C p a d r a 
Blázquez, don José Carre ira Jiménez, 
don Daniel Cuadra Burgos, don Juan Ji-
vménez Muñoz, don Gregorio Ruiz, don 
Antonio Yáñez , jefe de Telégrafos; don 
José S á n c h e z Aguilera, en representac ión 
de la,casa F e r n á n d e z Escobar, de M á l a -
ga, y otros s e ñ o r e s . 
L a b e n d i c i ó n fué efectuada por el 
sacerdote dort Pedro Pozo, y d e s p u é s los 
invitados fueron obsequiados con vinos, 
y dukes . 
Agradecemos al s e ñ o r Cuadra Bellido 
su invi tac ión y le deseamos mucha pros-
peridad en el negocio qué emprende. 
Tlniorerra 
Y L A V A D O S A S E C O 
Instalada ep la calle Infante, 101, 
frente a la iglesia de los Remedios 
Fsta casa , con un persona! muy especializado, 
ofrece a sus clientes máxima garantía en todos 
sus trabajas. 
Teñido en todos los colores. Lutos en 
24 horas. 
Precios moderados. 
TALLERES: SAN PEDRO, 16. 
No lo olvide: TINTORERIA GOYA 
Infante, 10Í. 
CL S O L D t í ( k N T E g U E R A Hllgiua J » 
D . E . P . A . 
L A I L U S T R Í S I M A S E Ñ O R A 
D.8 Dolores Ramfrez de Areliano Ooozález 
V I U D A D E G U E R R E R O 
que falleció el dfti 8 del corriente, a los 78 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su director espiritual; sus desconsolados hijos, doña Dolores, doña Trinidad, don 
J o s é y doña Carmen; hija política, doñq, María Águi la Callantes; nietas, hermanos 
políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadossis una erac ión por su alma, y la asistencia al funeral 
que se celebrará el lunes, a las nueve, en la iglesia parroquial de San Sebast ián, por, cu yo fa-
vor les quedarán eternamente agradecidos. 
Donativos de Reyes 
Don Luis Moreno Rivera ha jiecho con mo-
tivo de la festividad de Reyes, los siguientes 
donativos: 
f Mantecados para los setenta enfermos hos-
f vitalizados en el Hospital Municipahde San 
I Juan de Dios. 
: Mantecados para las veinte niñas huérfanas 
I asiladas en el citado establecimiento y 100 pe-
[ setas para repartir cinco a cada una de ellas. 
Mantecados para los cuarenta reclusos que 
I hay en la Cárcel^ 200 pesetas para distribuir 
t cinco a cada uno de los presos;' y un twje y 
' una muda interior copipleta para un desgra-
ciado que se encontraba éompletamente des-
nudo," sin más abrigo que una, débil manta 
liada a su cuerpo. > 
Para el Asilo de las Hcrmanílas de Jos 
Pobres ha remitido también 300 tortas sevi-
llanas. •', > , 
Unos y otros han agradecido al señor Mo-
'reno Rivera su delicada atención y. recuerdo. 
Sanatorio de los Remodíós 
Dr. M í f l e z Retina 
MÉDICO C I R U J A N ^ 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
V 1B O A ea» »SÍ c w , 1 
Dileiadío [m\ k MMmM 
R E S E R V A D E A C E I T E 
PARA PRODUCTORES 
Modificadas las normas para la concesión-
de reservas de aceite a pt'oductófes, encómen-
dánáose este servicio al Sindicato Nacional 
del Olivo, se pre&isa para tener derecho a 
e'ilas dirigir petición a dicho organismo, para 
«lo que se facilitarán impresos adecuados en 
las i ficinas de esta pelegación Local. 
¡Se advierte que, ^egun las instrucciones re-
cibid is, sól© tendrán el carácter de reservistas 
aquellos productores a quienesy se concedió 
este derecho en la cattipafid 1940-41 y que los 
proiuctores que luyan sustituido en las fintea < 
^a los que las culfívaron en aquella época, 
pueden exigirles la entiega dé la reserva, 
para conti mar la labranza. 
Anteqatrd 8.de Enero de 1944 
L L D E L E G A D O L O C A L . 
E P I F . A N Í ' A 
. . . E l s®l, que nació espléndido al dejar sus 
blancas guaridas las alondras mañaneras, al 
caer dé la tarde, «obre su capa Escarlata, vióse 
majestuoso, pero triste, lleno de melancolía. 
. .Sol radiante, con lá dulce melodía de una 
.música divina, nació también el día de Reyes," 
eco armonioso, grato recuerdo, realidad pal-
pitante de un momento que para los cristia-
nos es eíerae, porque aún conserva la misma 
candidez de su primitiva inocéñeia, 
...¡Epifanía!... Dios se ha manífpstaTio a los 
hombres, y los hombrés, con sus cerazones \ 
impacientes dV locura y de amor, manifesta-
ron a su Dios el cofrecillo de barrp de un 
obsequio de cariño. 
...Pero el día del íeyes ya ha pasado; y a los 
•que humildes contemplábamos la grandeza 
de un nind JDios pequeño, nos ha dejado ab-
sortos, envueltos en Ja magnificencia de una 
^aparición tan llena de misterio. • ^ 
...Ha venido a traer la paz; mas los hombres, 
creyéndose felices-sobre su propia miseria, la 
nan desprepiado. 
LANZAT. 
GRESHAM 
fompañía I n g t e Anínima 
DEv 
S e g u r o s 
S O B R E LA VIDA 
EstaWecida en España 
desde el a ñ o 1882. 
Hoy domingo, a tas siete y medi*! y diez, 
presenta el mayor de os éxitos de la produc-
ción española, «BODA EN hL INFIERNO"», 
premiada por el Sindicato Na; lona! del Espec-
táculo, con Conchita Montenegro, José Nieto 
y Toní D'Algy. . 
El jueves, la película de gran éxito «Vida 
robada». 
Hey estrenode la inolvidable película, en 
español, «NIÑA REVOLTOSA», con Gloria 
Jean, una chicuela que viene a divertir y emo-
cionar a mayores. Funciones a las siete y 
media y diez. 
A las cinco, en función infantil; la magnífica 
película-del Oeste, "El hijo^dc Arizona". 
Instituto Racional de Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Recuérdase a los señores patronos que el 
viernes 14 es «1 último día para pagar sin 
recargo de demora la cuota del Subsidio de 
Vejez del mes de Diciembre. Que eL sábado 
1^5 fein que pueda evitarlo esta Agencia, ten-
drán que abonar el diez por ciento. 
No sólo ofrece... 
C A S A popera 
A G E N T A P A R A L A P L A Z A : 
Emillir Duran 
D I S C O S de Música, (k Bai e, de Caute 
Flamenco y Canciones Andaluzas 
S i n o t a r r i l o i é r i . . , 
D I S C O S de Zarzuelas, Operas y Música 
Selecta, Para todos los gustos. 
Siempre D I S C O S , C A S A L O P E R A . ^ 
Agencia oficial de Columbia, | L a Voz de 
su Amo, O d e ó n y Regal. 
Compramos y reparamos G R A M O F O -
N O S de todas c l á s e s . 
Acabamos de recibir «agujas» La Voz de 
• su Amo. 
S U C E S O S V A R I O S 
CONATO DE INCENDIO 
En la madrugada deí miércoles se originó 
un conato de inceirdio en calle de Lucena, que 
afortunadamente no tuvo graves consecuen-
cias. El siniestro fué advertido por el aboga-
do' don Francisco Gálvez Cuadrá, quien avisó 
telefóniramenfe a l a jefatura de la Guardia 
Municipal, destacándose d*í ésta dos agentes, 
que inspeccionaron la chimenea de donde pa-
recía proceder el humo, y luego reconocieren 
los tejados, hasta que el incendio fué descu-
bierto en una cámara de I v c a s a inmediata, 
propiedad de don Francisco González Güerre-
to, precisamente en la medianería de la que 
habita el señor Gálvez. 
Por suerte, el fuego estaba requemando 
upa*! vigis, sin que se hubiese-aún levantado 
llama, y los trabíijos que se realizaron inme-
diatamente evitaron que aquél tomara incre-
mento, debiéndose esto a la prontitud con que 
intervinieron los mencionados agentes y 
otros, que con sn j¿fe señor Negál lo se-perso-
naron en el lugar del siniestro. 
MUERTO POR QUEMADURAS 
En el cortijo de Corpas sé produjo quema-
duras graves el obrero Juan García Moníiel, 
natural y vecino de Almogía, ,de 36 años. 
Según parece el infortunado padecía convul-
siones y al sufrir una de éstas cayó a una 
candela, causándose las quemaduras, a con-
secuencia de las cuales ha fallecido en el Hos-
pital de esta ciudad el día 1 del corriente. 
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FíljaS ie Mes ciases 
mr CASA PURITA " Laguna. 9 
Se acaba de recibir tela de varios 
. colores y de excelente calidad. 
Prontitud y esmero en sus trabajos 
¡¡Na lo olvide: CASA PURlTAÜ 
NOTICIAS V A R I A S 
LETRAS DE LUTO 
En Ceufa, donde residía, falleció el día 4 
del actual, después de penosa enfermedad, 
doña Mercedes León Palma, hija de- nuestro 
amigo don Antonio León Espin©sa y esposa , 
de don Manud Romero Córdoba, oficial ad-
ministrativo del Ayuntamiento 'de dicha po-
' blación. » 
En ^az descanse dicha señora y reciban, 
los referidos deudos y demás familia nuestro 
pésame. ' > 
—Sentimiento genera! ha causado la rnuert?. 
de nuestro infortunado amigo don Gaspar 
Castilla Miranda, a quien una delicada Enfer-
medad en breve tiempo desarrolladd s ingue 
los auxilios de la Ciencia hayan, podido évi-
tarjo', ha llevado al sepulcro^ a .la edad de' 
52 años. ? i , '• 
Un numerosísimó acompañamier to llevó el 
cadáver «n su traslado al Cementerio, que se 
verificó en la farde del viernes, figurando en-
ese triste'acto 1-QS guionps de las Ccsffadías á 
que pertenecía eí finado, presidieifdó él duelo 
' el vicario, doti Jesé Carrasco, y el superior de 
los Capuchinos, R. P. Tomás de El Caspio,. 
Dios haya acogido su ^Ima, y féíibátí \su; 
esposa, hijos, hermanos y demás familia la 
.expresión de nuestra condolencia. 
— A, la edad de 78 años, ha dejado de existir 
la^ respetable señora doña Dolores Ramíiez 
Rde Arel!ano GbnzqLez, viuda del que fué pie-., 
sidente dg Audiencia don Francisco Guerrero-
Delgado. Dios hcya acogido el alma de la 
finada. ' ' , " 
EL entierro se 'verificó ayer tarde, concu-
rriendo bastantes persoajs y'presidiendo d 
duelo familiar/ el vicario, don José Carrasco, 
el superior de los Tri i itarios R. P. Serafín y 
el R. P, josé M.a-de Poaoblanéo^capiichino. ' 
A sus hijos y demás familia, hac mos pre-
sente nue-Slro pescTme. / 
—También ha. dejado de existir, a los 65 
años de edad, d o ñ a Cruz Paché ' Pérez, viuda 
de Ontiveros, madre de nuestro amigo don 
Prancisco Oníiveros Paché 
Descanse en^paz la finada y reciban sus 
hijos y demás 'parientes nuestro pésame. 
• ; V ' A N G E L AL C I E L O ' ' - ' . 
Pasan por la pena deliaber viste tiaorir al 
menor de sus hijos, Paqujto, preciosa cria-
tura dé lo tpasi s de edad,' los señores de 
Giménez -R^yna (don/Francisco). 
Les acomp añamos en su justa p«na. 
; * 'NATALICIO 
Ha dado a luz un. niño la señora doña Ma-
ría Moreno de l^jjna^ esposa d^ don José Car 
rrei taJiménez. <• > • " ' - • ' . ' 
S^a enhorabuena. ' ' 
VIAjEROS ; 
Ha estad» ert esta ciudad durante-dos días, 
el delegado nacional de' Excavaciones Ar- I 
queOlógiqas e ilustre catedrático de Madrid,-
don Julio Martínez Santaolalla, acompañado . | 
del comisario provincial don Siméón Giménez 
Reyna, al objéio de efectuar una visita a las 
rcckutemente descubit rtas. cuevas pr^histó- i 
ricas del cortijo de Alcaide, visitando además i 
otros monumentos y lugares de la población. ; 
, Han pasado unos días entre nosotros 
nuestros paisanos doii José Vergara Ríos y fa- ' 
milia,.' que residen en Loja;'' don Juan de la f 
fuente de l a Cámara , ingeniero con destino ' 
en Reinosa; don Luis Guerrero Rodríguez y ¡ 
don JostRuiz Cuenca, agentes de Pol ic ía , . ' 
de Vélez-Málaga y Alicante, respectivamente; 
la maestra nacional.de Estepona, señorita 
Remedios Tomás Martínez; y don Santiago 
Téllez Loriguill©, de Ronda. - I 
B o p Á' r r I 
En la parroquia/de la Concepción, de M a -
drid, h a tenido lug i r el día 5, del corriente, la 
boda de nuestra paisana l a ' s eño r i t a ' María 
Rosa Ruiz Sánchez, con, el joven granadino 
dpn José Luis/Ballesteros San Juan. 
Fueron apadrinados por doña Rosario Sán-
chez Bellido, de Ruiz, madre"' de la novia^ y 
don Ventura Ballesteros, hermano del novio. 
Como testigos ^actuaron,' por parte de la 
desposada, don José Soto Reguera, abogado; . 
don Baltasar Márquez Salvatierra, consejero 
de la Hispanidad; don Réfael Fernández Gó-
mez, notario, y don Simón Cerezo Berdoy; y 
por; parte-del tiovie, don Carlos M.artijie¿ 
Grisolia. profesor de Ciencias; don Manüel 
García (jaicía, abogado; don Antonio y don 
Francisco José Ruiz Sánchez, capitán (Je Ar-
t í lk r ía y caballero guárdiamarind, respécti-
- v a n v K t c . , ^ - . ; . 
Como juez.actuó el padise de la novia, don 
Antonio Ruiz López, magistrado y juez de 
J Desbloqueos^ 
Los.nuevos |sposos'salieron de viaje para 
Zaragoza, Barcelóna, Palma, Valencia y Gra-
nada, donde fijaran su residencia. Les desea-
mos/jarga luna de miel. >, 
IGLÉSIA-OBLCARM-N 
La V. O. Ter> erá dé Nfra Sra. del Cátra'ifl 
celebrará sks éuitos mensuales hoy, segündo 
domingo del mes; a. las ocho' y. media, misa 
de Cómunión general, y por la tarde, a las 
tinco, el ejercicio y plática . por e l , padre 
director. > , ' 
- \ IGLESIA DE SAN JUAN . 
' ,El próximo día. 14, segundo viernés de mes, 
tendrá lug ir a las ocho y media de la mañana, 
la'misa dedicada al Simo. Cristo de la Salud y 
de las ^guas, Riendo a continuación el besa-
piés de i a imagen., 
ALMANACMJE AGRÍCOLA "CRRES" 
p i ra 1944, •8"pescías, en tasa, Muñoz. 
C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO. 
Enfermedades d « la'piel. v 
Dr. J. RUIZ M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves^ viernes y sábados , 
de doce a una y,de seis a nueve. 
. LUCEN A, 62 :: ANTEQU ER A.—C. S. * 
GlfOica LOPEZ OIER 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Se traspasa 
establecimienlo de bebidas, s4n 
* enseres. 
R A Z Ó N : E N E-STÉ P E R I Ó D I C O . 
l e m 
RAYOS X : 
y Cirugía 
DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
T E L E F O N O 102 
PETICIONES DE MANO ' 
Para.don Gregorio Ruiz Camacho y j)or su 
hermano don Luis, ha sido pedida a la señoras-
doña Carmen Bellido, viuda de Cuadra, la 
man® de su hija la señorita Carmela> 
—Por la señora viuda de Maqueda e h i jo | 
jdon Alfonso, y para su hijo y hermano, res- : 
pectivamente^ d o n Juan Maqueda del Pino,^ 
ha sido pedida a don Manuel, Cortés Melero^ 
y esposa la mano de su hija Conchita. 
--También ha sido pedida,-en Málaga, a¿ 
don Manuel Salazar Heredía y esposa doña 
Gertrudis Checa Betes, la mano de su hija. 
María del Carmen, para el oficial de Prisi®nes 
don Alberto Guerrero Rodríguez. La petición 
ha sido efectuada por Tos hermanos del novio • 
don Francisco y señorita Carmela. 
'IGLESIA" DE LA STMA. TRINIDAD 
La Pía Asociación de la Stma. Trinidad ce-
l é t r a r á hoy, segundo domingo, sus cultos 
mensuales.-PjOr la « a ñ a n a , a las ochó, misa 
de Comunión general; por la tarde, a las 
cinco, junta ordinaria, y a las cinco y inediaj-
solemne ejercicio d e l ^anto Trisagia. 
' EL DR. BACHILLER 
pone en conocimiento de- su clientela, que a 
partir del día 10 del - corriente reanuda su 
consulta de ODONTOLOGIA en la calle de: 
Terda, n.u8, Todos-Ios días, a las horas de 
costumbre. 
: OBSEQUIO 
.Agradecemos al dueño de la acreditada dro*-1 
gueria "IJíIS" el envío de uti bonito almana-^ 
que, de los que ha répa'rtido entr^su clientela,^ 
EL JUBILEO CIRCULAR ^ 
Estando gn preparación l a nueva Tabla del \ 
Jubileo circular de-las XL HoraSj avisamos ,! 
que durante el m e s de Enero tiene la misma ' 
distribución de+áño añteripr. .;J 
Mañana pasa el Jubileo .dé San Miguel a l a ' 
iglesia de los Remedios, donde e«micHza l á l 
nove,¡a a Í5an Antonio Abad, siendo los ejer-i 
cilios de l a taxde, a las cinco y media. , 
' P E R D I D A 
de un Jlavín, atado a una cuerda. Se gratifi-1 
café a quien l o entreguie.en esta Redacción. I 
FARMACIAS DE GUARDIA 
E&tarán ho"^ abiertas l a s .dé 'Cabrera y Vl- l 
l l e i i r e s . • ! 
* ' PLUMAS" ESTILO GR AFIGASr % 
Se compran usadas y se hacen toda claséj 
de reparacionesnviereci'llasi 72. ^ 
SE HACEN JERSEYS/ I 
y toda clase de labores de punto. 
Mereclllas, "ZO, ^ - - • M 
gencia 
ISoticías - Inforaiaciones - Desp'acfio de Negoci&s 
Obtención de toda clase de dócimentos; Expedientes de Quintas; Expcdien 
tes para pensiones a viudas y huérfanos; Declaraciones de herederos; Tes^- ls 
mentarías; Pa.gO de derechos rea'les; Transmisión de bienes; Traslado de dQ*Íftr 
minió; Cambio de Contribuciones; Fincas; Arrendamientos; T r a s p a s o s « é 
Direccidn y Oficinas: TINTES, 1C 
E L SOL D E « N T E Q U t K ^ 
E L . fVl ÍZ U O F? 
D e s c o n f i a d d e l a s i m i t a c i o n e s . 
OBStelaci ie risas y láiríias 
L a imaginac ión quimérica de los n i ñ o s 
ie inflama todos los a ñ o s con la tradi-
cional fiesta de los Reyes Magos. Este 
año, como los demás , los pequeños , san 'e3 
\ i después de conciliar el s u e ñ o , han 
joñadb entrever ías venerables siluetas 
3c los arcaicos Reyes conducífendo }os 
ne lancó l i cos camellos ¿tu« soportan ba-
jeles de juguetes que constituyen la feli-
cidad de sus almitas. 
Los n i ñ o s de unéL ciudad beligerante 
,de nombre a lemán, ruso o ing lés , que 
tara el caso da lo mismo) d e s p u é s de 
losar los zapatitos en el ba l cón y s o ñ a r 
lespiertos, quedaron dormidos en suti-
es ilusiones. 
Los Reyes Magos se acercaban silen-
ciosos aprovechando una pausa de g ü e -
ra y la obscuridad redonda de la nodie; 
;l)an a dar una pincelada de vida a la 
J ludad muerta. , 
i Los .n iños s egu ían sus s u e ñ o s de c o l ó -
les con insinuada sonrisa celestial. 1 
I La poes ía de los á n g e l e s versificaba 
| n romance con trinos sobre las c a l e c í -
as negras y rubias, pero el dios pagano 
je la guerra, en plena efervescencia, se 
kía, se reía con risa di? hiena, y a s í ' c o m o 
i vampiro'le excita la sangre, a él le ex-
m t ó ' a q u e l cuadró bello de destellos ino-
fentes e ideó unos reyes a su manera. 
í | Iban a colocar ya los juguetes los 
Jcyes, cuando un perro dió un aullido 
jitidico. , - ^ 
I S i r e n a s de alarma de pronto reso-
lanc ias de' motores.del averno en el ho-
•zerite, y acto seguido negras sombras 
•or is truosas se cernieron sobre la ciu-
| a d p r e s a g i a n á o algo funesto. -
1 L a luna pa l idec ió y las estrellas pare-
lan temblar de pán ico . Los n i ñ o s se 
• t o j a r o n de sus cunitas, salieron en 
iisca de los refugios y en la calle se 
srazaron unos a otros con los ojos 
uy abiertos, clavados en los pájaros de 
muerte, v ' ' 
Silbidos siniestros... Explosiones tre-
endas,.. Gritos de angustia... Ayes de 
•>lor... 1 / i 
Los camellos se asustaron y corrierons 
ocados diseminando los juguetes porl 
s campos que la nieve sepul tó . Los 
:yes miraron con odio muy hondo los 
T g r o s aparatos y huyeron h a c i é n d o s e ' 
luces y s a c u d i é n d o s e el polvo de aque-
P ciudad, digna de figurar en un capi-
l lo infernal de la Divina Comedia. 
|Marte se frotaba las manos entusias-
P d o . Los.aviones, con sonrisa» metál ica, 
I tiiarcharon satisfechos; pero del esce-
| n o del dolor, dé entre los edificios 
|meante^, de cntre{Ios;ayes angustiosos 
I , a s madres y los .angelitos destroza-
os por la|metralla, se e l e v ó una maldi-
egipcia que ^n espiral a l c a n z ó a los 
leroes» de los aviones negros, 
^os Reyes Mayes han pasado por la 
geograf ía de E s p a ñ a , dt j indo una cons-
te lac ión de a l egr ías infantiles. Los n i ñ o s 
españole ,? ríen en loca a lgarabía y gozo, 
ellos son chiquitos y desconocen la 
muerte violenta de los n i ñ o s de esa ciu-
dad beligerante, donde los reyes del 
averno han dejado una c o n s t e l a c i ó n de 
lágr imas . 
L a prensa guerrera dirá escuetamente 
que fueron-alcanzados Jos objetivos mi-
litares, pero en el corazón de las madres 
s ó l o l l egarán los ecos deK cuadro arriba 
apuntado. s v 
Madres e s p a ñ o l a s , velad por la fe lki-
c|ad de vuestros hijos y por la de los 
n iños del mundo entero, intercediendo 
con vuestras copiosas oraciones por j a 
paz y no o l v i d é i s nunca qué la guerra 
hace a los.hombres crueles "y sanguina--
rios y no,les importa un bledo en ser los 
modernos H é r o d e s . 
ANÍONIO CASTILLO PALOMINO 
Málaga, 6 Enero 1944. 
J E R E Z - C O N A C - V E R M U T 
Ag nte para Antequera y Archidona: 
FRANCISCO RUIZ H IDALGO 
Para Vinos, Coñac y Vermut 
G A F? V E Y , d e J e r e z 
MARCA SUPREMA 
Pidan de esta Casa, en los principales 
Bares, Cafés, Establecimientos y U l -
tra marinos «La Castellana», 
F" I N O A I S l T E Q U E R A 
ybeberán nnvino decalidad excelente. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN DHL PLf 
El pasado día 30 celebró sesión extraordi-, 
naria el Excmo.. Ayuntamiento Pleno, bajo la ' 
presidencia del señor alcalde, don Francisco 
Ruiz Ortega, y asistencia át los señores Sor-
zano Santólallfl, Robledo Carrasquilla, Belli-
do Lara, Ruiz Burgos, Miranda Roldan, GAI-
vez Cuadra, Romero Górtjez, Castilja Grana-
dos, Lería i á x t e r , Morales Muñuz y Muñoz' 
Checa, asistidos del secretario de la Corpo-
ración y del interventor de Fondos Munic i ' 
pales. 
. Se aprobó el acta de la sesión anterior y 
vquedf enteradó el Excmo. Ayuntamiento Pie-
no de una carta de doña Eufemia Ramos Ji-
ménez en la que da tVis gracias por ef acuerdo 
*doptadoTen sesión anterior cóncediéndolé 
una pensión. 
De conformidTd con la ley de 16 de M i y o 
de 1939, se acordó exceptuar de toda clase de 
dercch«s-rie Cementeiio a los que en su caso 
corresponderían por el nicho ocupado por el 
que fué sargento caído gloriosamente en la 
Cruzada, don ftámen Vejas Ríes. De esta 
exención se ha rá uso'de oficio para los que se 
encuentren comprendidos en dicha ley y sien-' 
do pobres carezcan de familiares que lo pue-
dan j»licit^r, sin perjuicio de aplicarla tam-
' bién en aqüellos otros casas «n que se* solicite, 
y se estime conveaíente. 
Se ácordó crear la plazi de subdirector de -
la f iánda de Mú-ic v y auxiliar á i \ director en 
las funciones de Academii, q edaiWo enco-
. mendado a la Co'müión Permdnente la regu- ^ 
lación del concurso. ^ 
Quedó enterado el 1 xemo Ayuntáraiento ,; 
Pleno de varías sanciones- lupue-stas E em-
p'eados por la Comisién Permanente y resol-
i vi® otro exp diente que le.incumbía, separan 
do del cargo de peén de limpieza a Eloy Alar-
cón Reina. - " . ^ . 
- Fué aprobada con carácter definitivo una 
transferencia de crédito y, finalmente, se 
adoptó el acuerdó de acogerse a los beneficios 
concedidos por la ley de 29 de Julio anterior, 
que faeulta á las Corporaciones pára formar 
un presupuesto extraordinario ide l iquidaiión 
de-sus deudas para situarse en franca situa-
.ción de saneamiento de sus respectivas H i -
ciendas. ' • ' • . 
L O S MONTAÑESES 
Leche pura de vaca, especial para ni-
ños y epfernios^ Se sirve a domicilio. 
PORTERIA, 42, 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Sociar' 
Serecuerla a todos los «antequeranos de 
ambos sexos la ineludible obligación de lucir 
en sitio visible chcmblema correspondiente a 
la postulación del día, si hdo sancionados los 
que se negaran, así como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indi-
viduos que no ostenten el citado emblema. 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M,a 6ARCÍÁ (Nombre registrada 
A 9 García SI L U C E N A i 
AGENTE EN ANTEQUERA! CRISTÓBAL AVILA-MERECILLAS.7 
= Triniciaci dLe "RojeLS. SI 
Este nücvo establecimiento dispone» de nn sur-
tido,completo en materiales destinados, al ser-
vicio eléctrico. 
Igualmente dispone de taller de reparaciones 
para toda clase de aparatos eléctricos y radio-
receptores. 
leruecerfa G S S l i 
i n f a n t e , r-i.o ieto 
ATM T" E Q U E R A 
N A I P U S 
coniefites y barajifas infantífes. Cuadernos 
para dibujar y pintar, lápices de calores, p ile-
fitas y cajitas acuarela. Recartables de muñe-
cas y construcciones y otras cosas para pasar 
las veladas. Casa Muñoz 
TALLERES METALURGICOS 
"LA SECUNDARIA" 
FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A U C A S 
SOIOÁDURA ELECTRICA Y A U T O G E N A 
MÁQUINARI'AS: 
F A B R I C A C I O N Y REPARACION 
i A u e R es 
ARROYO DEL CUARTO &0.t€l.ZtOHO?«il2 
v O F I C I N A S 
CAULE CORPOBA. 3. 3." TEL. 3146 
M A L A G A 
ESTUDIOS iRQüSTRiflLEs 
P O R . 
LUIS MILLON REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
CBesls de Zapateros, I-a 0 - Bm^tfiB 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
i (Clínica del Oculista 0. Santiago OiazRodríguez) 
I 
í MOVIMIENTO DE POBLACIÓN,EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS ' - • y 
Juana García Cabrera, Francisca Garreirá 
Moreno, Joaquín Cordón Ríos^ Manuel Mi^ -
randa Rodríguez, AntorjSa Pérez Arjona, Ma-
IIII¿1 Hurtado Ramos, Rataón Pérez Armente-
ros, Manuel Ruiz Jiménez, Antonio Fernández 
López, Remedios Resal Cobos, Francisco 
González Rivera, Miguel 3uiz Guerrero, Juan 
! García Rodríguez, J»sé Varo, Villodres, Car-
men Jiménez González^ osé Téllez Vázquez, 
Rafael Bellido Rus, Valvanera Tena Cruzad^ 
Antonio Mufi^z Nateras, Antonio Castfelt 
Bravo, María del Carmen Qapqía de la Toíre 
Gracia Rosado Martín, Amparo García 
chez, Salvador Muñoz Silva, José Ligero Gor 
dillo, José Luis Recuerda Rodríguez, jVlanuei 
Pozo Martín. 
Varones, 19.—Hembras, 8.—Total, 27. 
D E F U N C I O N E S , 1 
Mercedes-Fernández Sánchez. 2 años; Cáf 
men Gutiérrez' Anguila, 60 año's; María Saü 
chez Hidalgo, 52 años; lasé Luque JiméEtej 
70 años; Ana Espinosa .Vegas, 70 anos; Feí 
nando Arrabal Rodríguez, 50 años; Francisct 
Lara Gómez, 7 meses;. Asitonio Padilla Mor?' 
no, 58 años; Carmen Sánchez Serrano, 
años'; Rosario Muñoz Madrigal,-6 meses; Fráil 
ciscó López Lara, 67 años; Rosario Rubio A| 
tacho, 1 año; Encarnación García Cobos, F 
meses; Antonio Pastrana Gutiérréz, 5 añoí 
Gaspar Castilla Miranda, 52 años; Cruz 
ché Pérez, 65 años; Eduardo Luque Casadft 
40- años; Francisco Pérez Núñez, 2'aojs; Ai" 
geles Gallardo Megías, A años/. 
. Varones, 9.—Hembras, IQ.—Total, 19. 
MATRIMONIOS " 
Juan Monfilla Rojas, con Francisca Pérei 
García.—Manuel Ruano García, con Cóncef" 
ción Torres García —Joaquín García CastilW 
con Carmen Móntcjo Guerrero.—Antonio CQ" 
nejo Pedraza, con Rafaela Mate» Mateo.'-' 
José-Muñoz Sánchez, con Josefa García Oaf 
ciaj—Antonio Ramírez AriaS) GOirJosefa O* 
lindo Rodríguez —Andrés Sarria Trpjillo, co* 
Horleosia Manchado Ramos. ' 
R E S U M E N DFX AÑO 1943 
Nacimientos 1.098 I 
Defunciones . . . -. . *. i 633"'S 
Matrimonios . . . . . . . 312 1 
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